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 Three years have passed since the introduction and development of the "Nikkei PC Edu" system of teaching materials for business.   The writer who participated at early the stage of the system design completed a pilot investigation of the 1st users, and reported those results.  Further investigation was conducted on the 2nd cohort of using the system and the results were reported as well. The present research based on the data collected for the 3rd cohort centers on the analysis of mini tests conducted during the 1st half of an academic year in line with the guidelines set forth. The survey results center on the contents being used.  A correlation between mini test items and expect results were not in line with what was anticipated based on the intent of the teaching materials.         
―――――――――      






























ソコンEdu」が 2013 年度に開発され、今年で 3年目で





















































































































































































(14) 授業14 調査結果発表資料作成 
 ここでは、発表資料作成のためミニテストは行わな
かった。 







































































































 次に、辞書の利用媒体について図5に示す。  
 
図5 辞書の利用  






































































































































































  人数 平均 標準偏差 最高点 最低点 
話題のキー
ワード 
56 45.2 20.87 100 10 
話題のキー
ワード 
49 48.0 19.59 100 0 
インターネッ
トの仕組み 
45 43.7 32.56 100 0 
文書作成の
基本 
50 49.3 33.16 100 0 
話題のキー
ワード 
35 53.7 23.19 100 10 
レポートの
書き方 
51 47.3 24.83 100 0 
表計算の基
礎 
47 41.3 34.62 100 0 
表計算の関
数 
44 30.7 25.87 100 0 
話題のキー
ワード 
48 57.7 23.83 100 0 
話題のキー
ワード 
44 46.1 23.67 100 10 
表計算の抽
出とソート 
48 35.4 26.85 100 0 
話題のキー
ワード 
42 49.5 23.80 100 10 
プレゼンの
基礎 
46 73.5 25.04 100 0 
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付録1 ミニテストの例  
   (2015年9月29日受付) (2015年12月2日採録) 
Vol.5 クラウドコンテンツの??と???
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